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Abstract 
 
 The research aimed to 1) Study work socialization tactics of Architectures. 2) To 
understand the result of work socialization in case of organization, work and role. 3) To 
understand role perception of Architectures for preparing to ASEAN Community. Qualitative 
methodology was using in form a case study. The data were collected by in-depth interview, 
informal interview, observation, and study of related documents. The key informants were 
collected include 3 expertise Architect by purposive sampling. The result revealed that               
1) Professional Architectures had work socialization by directed and in-directed. 2) Architectures 
had  knowledge  about  the  organization’s  value,  patient  and  willingness  to  work,  and  professional  
ethics. 3) Architectures lack of information perceived in preparing to the ASEAN Community, 
and perceived only mass media. However Architectures are aware of strength in Architectures 
design. 
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กระบวนการถŠายทอดทางสังคมเชิงอาชีพเสรีในกลุŠมอาเซียน : 
กรณีศึกษาวิชาชีพสถาปนิก1 
 
ขจรศักดิ์  เขียวนšอย2 
จุฬาพร  คํามุงคุล3 
ปานรดา  บุษรารัตนŤ4 
พิชามญชุŤ  บุญสิทธิ์5 
บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อ 1) ศึกษากลวิธีการถŠายทอดทางสังคมในการทํางานของวิชาชีพ
สถาปนิก 2) เพื่อทําความเขšาใจถึงผลของการถŠายทอดทางสังคมของวิชาชีพสถาปนิก ในประเด็นของความรอบรูš
เกี่ยวกับองคŤกร ความรอบรูšในงาน และรอบรูšในบทบาทหนšาท่ี และ 3) เพื่อทําความเขšาใจการรับรูšบทบาทของการ
เปŨนสถาปนิกในการเตรียมความพรšอมเขšาสูŠประชาคมอาเซียน ใชšระเบียบวิธีวิจัยเ ชิงคุณภาพแบบการศึกษาราย
กรณี เก็บขšอมูลดšวยการสัมภาษณŤเชิงลึก รวมถึงการใชšการสัมภาษณŤแบบไมŠเปŨนทางการ การสังเกต และการศึกษา
เอกสารท่ีเกี่ยวขšอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดšเลือกกลุŠมผูšใหšขšอมูลหลักแบบเจาะจง ซึ่งเปŨนสถาปนิกท่ีมีความรูš
ความสามารถจํานวน 3 คน  ผลการศึกษาวิจัยพบวŠา 1) วิชาชีพสถาปนิกมีการถŠายทอดทางสังคมท้ังทางตรงและ
ทางอšอม โดยมีกลวิธีการถŠายทอดทางสังคม 2 รูปแบบ คือ การถŠายทอดทางสังคมแบบเปŨนทางการและการ
ถŠายทอดทางสังคมแบบไมŠเปŨนทางการ  2) สถาปนิกมีความรอบรูšเกี่ยวกับองคŤกรในสŠวนของคŠานิยม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคŠานิยมท่ีไดšรับการถŠายทอด คือ ความอดทนและความต้ังใจในการทํางาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) การรับรูšขšอมูลในการเตรียมความพรšอมเพื่อเขšาสูŠประชาคมอาเซียนนั้น สถาปนิกยัง
ขาดความเขšาใจท่ีแทšจริง มีเพียงส่ิงท่ีไดšรับรูšจากส่ือประชาสัมพันธŤเทŠานั้น อยŠางไรก็ตามสถาปนิกก็มีความตระหนัก
ถึงจุดเดŠนของงานสถาปนิกไทย คือ ดšานการออกแบบงานสถาปŦตยกรรม 
 
คําสําคัญ: การถŠายทอดทางสังคม อาเซียน สถาปนิก 
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ความเปŨนมาและความสําคัญของปŦญหา 
 การรวมตัวของประเทศในกลุŠมอาเซียน 10 
ประเทศ คือ ไทย พมŠา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปรŤ อินโดนี-เซีย ฟŗลิปปŗนสŤ กัมพูชา และบรูไน 
โดยใชš ช่ื อวŠ า  AEC (Asean Economics 
Community) มีเปŜาหมายเพื่อผลประโยชนŤทาง
เศรษฐกิจรŠวมกัน เชŠน อํานาจตŠอรองกับคูŠคšาไดšมาก
ขึ้น และการนําเขšาสŠงออกของชาติในอาเซียนไดšอยŠาง
เสรี โดยอาเซียนจะรวมตัวเปŨน “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” อยŠางจริงจังในวันท่ี 1 มกราคม 2558 และ
ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 ณ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนี เซีย ไดšกําหนดใหš จัดทํา
ขšอตกลงยอมรับรŠวมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) ดšานคุณสมบัติในสาขา
วิชา ชีพหลัก  เพื่ ออํ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนยšายนักวิชาชีพ แรงงานเช่ียวชาญ หรือผูšมี
ความสามารถพิเศษของอาเซียนไดšอยŠางเสรี ขšอตกลง
เรื่องการเคล่ือนยšายแรงงานฝŘมือไปทํางานในประเทศ
กลุŠมอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไดšอยŠางเสรี ไดšกําหนด
ครอบคลุม 7 อาชีพ ไดšแกŠ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก 
นักสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทยŤ และแพทยŤ ซึ่งการ
เคล่ือนยšายแรงงานฝŘมือเสรีในกลุŠมอาชีพเหลŠานี้มีผลดี
ตŠอไทยไมŠนšอย เพราะในภาพรวม สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีศักยภาพในดšานการ
ผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพดังกลŠาวไดšอยŠ างมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่ งทําใหš ผูšจบการศึกษาในสาย
วิชาชีพต้ังแตŠระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมี
ตลาดงานท่ีเปŗดกวšางมากขึ้น จากเดิมท่ีตลาดมีเพียง
การใหšบริการประชาชน 63 ลšานคน เปŨนตลาดของ
ประชาชนรŠวม 600 ลšานคนใน 10 ประเทศอาเซียน 
นอกจากนั้นประเทศเหลŠานี้รวมท้ังประเทศไทยอยูŠใน
ทิศทางท่ีกําลังเติบโตดšานเศรษฐกิจท้ังส้ิน และโดย
ภาพรวม คุณภาพของผูšจบวิชาชีพนี้ในประเทศไทยก็
อยูŠในระดับแถวหนšาของประเทศอาเซียน ทําใหšมี
โอกาสในการหางานสูง  
 ในขณะท่ีคนไทยสามารถไปทํางานใน
ประเทศอาเซียนไดšอยŠางเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือ
หนŠวยงานท่ีเกี่ยวขšองกับการดูแลมาตรฐานของ
วิชาชีพนั้นคงตšองมีการดําเนินการอยŠางเขšมแข็งรัดกุม 
เพื่อรักษามาตรฐานของผูšจบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ 
นั้น ๆ ในประเทศไทยใหšคงเดิม หรือยกระดับใหšสูงขึ้น
ไปอีก ปŜองกันมิใหšเกิดการอŠอนดšอยในเรื่องมาตรฐาน
ขององคŤกรในการผลิตคน หรือเปŨนการเพิ่มรายไดšใน
การเรŠงผลิตคนในวิชาชีพเหลŠานั้น เพื่อตอบสนอง
ตลาดท่ีใหญŠขึ้น (สถาบันระหวŠางประเทศเพื่อการคšา
และการพัฒนา,2555) ปŦญหาท่ีอาจจะตามมาอีก
ประการหนึ่ง คือ บางวิชาชีพในประเทศไทยเริ่มจะ
เขšาสูŠวิกฤตการขาดแคลนอาจารยŤในการผลิตบัณฑิต
สาขาตŠาง ๆ ถšาแกšปŦญหาไมŠทันทŠวงทีอาจจะมีปŦญหา
เรื่องการสรšางบุคลากรรุŠนใหมŠในสายวิชาชีพเหลŠานี้
อยŠางแนŠนอน ขณะเดียวกันก็ตšองระวังดูแลในเรื่อง
มาตรฐานของคนจากประเทศตŠาง ๆ ในอาเซียนท่ีเขšา
มาประกอบอาชีพท้ังเจ็ดอาชีพในประเทศไทยดšวย
เชŠนกัน เพราะอาจจะมีผูšมาจากประเทศอื่นท่ีมา
ประกอบอาชีพในไทยมีปŦญหาความอŠอนดšอยในเรื่อง
ของมาตรฐาน ซึ่งหากดูแลไมŠรอบคอบรัดกุม อาจ
กŠอใหšเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ และอาจ
สŠงผลตŠอปŦญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเองไดš 
 วิชาชีพ “วิศวกรและสถาปนิก” ถือเปŨน 2 
วิชาชีพท่ีนŠาสนใจอยŠางยิ่ง หลังการเปŗดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเปŨนวิชาชีพท่ีจะเปŗดเสรี
ใหš เกิดการเค ล่ือนยšายแรงงาน และเริ่ มมีการ
เคล่ือนไหวพัฒนาขšอกําหนดอยŠางเปŨนรูปธรรมมาก
ขึ้นแลšว เห็นไดšจากการเตรียมความพรšอมรับมือการ
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เปŗด AEC หลายครั้ง เชŠน สมาคมนิสิตเกŠาวิศวกรรม 
ศาสตรŤแหŠงจุฬาลงกรณŤมหาวิทยาลัย ไดšจัดงานเสวนา
หัวขšอ “เจาะลึก AEC กับวิชาชีพวิศวกรรม : ความ
ทšาทายและโอกาส” เพื่อพยายามวิเคราะหŤถึงโอกาส
ของท้ัง 2 วิชาชีพ ซึ่งใหšขšอสรุปวŠา วิชาชีพวิศวกร -
สถาปนิกไทย มี ท้ังจุดแข็งและยังมีจุดอŠอนท่ีตšอง
ปรับปรุงเพื่อเตรียมรับมือการรุกคืบของกลุŠมวิชาชีพ
จากประเทศเพื่อนบšาน  
 จุดอŠอนหนึ่งของประเทศไทยท่ีดšอยกวŠา
ประเทศสิงคโปรŤและมาเลเซีย คือ ขาดนโยบาย
สนับสนุนเงินชŠวยเหลือใหšเปลŠา มาตรการทางภาษี 
และมาตการทางการเงิน อยŠางไรก็ดี สําหรับวิชาชีพ
วิศวกรท่ีไปทํางานแบบเด่ียวจะงŠายกวŠาไปเปŨนกลุŠม 
เพราะหากไปเด่ียวมีเพียงใบอนุญาตก็สามารถไป
ทํางานไดš แตŠหากไปเปŨนนิติบุคคลตšองมีมาตรฐานอื่น 
ๆ ท่ีเปŨนสากลอยŠางครบถšวน อีกท้ังชŠวงเริ่มตšนมักมี
ปŦญหาเรื่องการบริหารสัญญา ท้ังนี้ผูšประกอบการนิติ
บุคคลควรขอมาตรฐาน ISO เพื่อรับประกันคุณภาพ
ของบริษัท ขณะท่ีภาคสถาปนิกนั้นดูเหมือนจะมี
ความชัดเจนกวŠา เพราะมีสภาสถาปนิกอาเซียนคอย
รองรับ และกําหนดคุณสมบัติผูšประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกขšามชาติแลšว  โดย ทวีจิตร จันทรสาขา 
(2555 อšางถึงใน สถาบันระหวŠางประเทศเพื่อการคšา
และการพัฒนา, 2555)  เปŗดเผยวŠา ขšอกําหนดท่ี
ชัดเจนของสถาปนิกขšามชาติหลังการเปŗด AEC นั้น
ถูกกําหนดวŠาตšองมีคุณสมบัติหลายประการ ไดšแกŠ 1) 
จบการศึกษาสถาปŦตยกรรมศาสตรŤ หลักสูตร 5 ปŘ 2) 
มีใบอนุญาตเปŨนสถาปนิก 3) มีประสบการณŤอยŠาง
นšอย 10 ปŘนับแตŠจบการศึกษา 4) เมื่อจบแลšวตšอง
ทํางานโดยมีใบอนุญาตอยŠางนšอย 5 ปŘ 5) มีการ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยŠางตŠอเนื่อง (CDP) 6) 
ทํางานรับผิดชอบสถาปŦตยกรรมสําคัญอยŠางนšอย 2 ปŘ 
7) ไมŠเคยทําผิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และ 8) ปฏิบัติตามขšอกําหนดของสภาสถาปนิก
อาเซียน 
 สังเกตไดšวŠามีขšอกําหนดคŠอนขšางละเอียด
มาก การจะประกอบวิชาชีพใหšเกิดผลสําเร็จท่ีดีนั้น
อาจเกิดจากปŦจจัยเกื้อหนุนหลายประการ รวมท้ังตšอง
มีการทบทวนการทํางานอยŠางตŠอเนื่อง เพื่อดํารงไวšซึ่ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้น คณะผูšวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการถŠายทอดทางสังคมในการ
ทํางานของวิชาชีพสถาปนิก เพื่อใหšทราบวŠาวิชาชีพ
สถาปนิกมีการดําเนินงานอยŠางไร และศึกษาวŠา
วิชาชีพสถาปนิกประสบปŦญหาอะไรบšาง มีผลการ
ทํางานเปŨนอยŠางไร เพื่อเปŨนแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงแกšไขและพัฒนาใหšมีความเหมาะสมและ
สอดคลšองกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจอยŠางยั่งยืน
ตŠอไป 
 
วัตถุประสงคŤของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อ  
 1. ศึกษากลวิธีการถŠายทอดทางสังคมใน
การทํางานของวิชาชีพสถาปนิก 
 2. เพื่อทําความเขšาใจถึงผลของการ
ถŠายทอดทางสังคมการทํางานของวิชาชีพสถาปนิก 
ในประเด็นของความรอบรูšเกี่ยวกับองคŤกร ความรอบ
รูšในงาน และรอบรูšในบทบาทหนšาท่ี 
 3. เพื่อทําความเขšาใจการรับรูšบทบาทของ
การเปŨนสถาปนิกในการเตรียมความพรšอมเขšาสูŠ
ประชาคมอาเซียน   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดšเลือกผูšใหšขšอมูล
หลักแบบเจาะจง  ซึ่ ง เปŨนสถาปนิก ท่ีมี ความรูš
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ความสามารถจํานวน 3 คน โดยมีเกณฑŤการคัดเลือก 
ดังนี้ 
 1. สถาปนิกระ ดับปฏิบั ติ ง าน ท่ีมี
ประสบการณŤการทํางานในวิชาชีพสถาปนิก 1-2 ปŘ 
จํานวน 1 คน 
 2. สถาปนิกระ ดับหัวหนšางาน ท่ีมี
ประสบการณŤการทํางานในวิชาชีพสถาปนิก 5-10 ปŘ 
จํานวน 1 คน 
 3. สถาปนิกท่ีมีช่ือเสียง หรือมีผลงานโดด
เดŠนเปŨนท่ีประจักษŤ จํานวน 1 คน  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแบŠงออกเปŨน 3 ประเด็นหลัก 
ไดšแกŠ การเขšาสูŠเสšนทางอาชีพ กระบวนการถŠายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพ และการรับรูšบทบาทในการ
เตรียมพรšอมสูŠประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 1) การเขšาสูŠเสšนทางอาชีพสถาปนิก 
 จากภาพวาดวัยเด็กสูŠนักออกแบบอาคาร
สถาปŦตยกรรมไทย 
  อาชีพสถาปนิก เริ่มตšนเมื่อกšาวยŠางออก
จากสถาบันการศึกษากšาวสูŠองคŤกรอาชีพ โลกของการ
ออกแบบงานเพื่อหาเล้ียงชีพ หากแตŠเมื่อพิจารณา
ตามความเปŨนจริง ศาสตรŤแหŠงการออกแบบเกิดจาก
การประสบการณŤการเรียนรูšท่ีฝřกฝนและส่ังสมองคŤ
ความรูšและทักษะของการออกแบบมาต้ังแตŠวัยเยาวŤ  
  “สําหรับผมท่ีบšานผมคšาขายครับ ขาย
วัสดุกŠอสรšาง ท้ังตระกูลผมไมŠมีใครเรียนสายนี้สักคน 
แตŠวŠาตอนท่ีเลือกเรียนเพราะผมชอบวาดรูป ผมไมŠรูš
ดšวยซ้ําวŠาตšองมาทําอยŠางนี้ แตŠผมมีฐานของการวาด
รูป” (สถาปนิก1) 
  “เริ่มจากหัดวาดรูป” (สถาปนิก 2) 
“ผมชอบวาดรูป คือตอนแรกต้ังเปŜาไวšวŠาผมจะเปŨน
นักเขียนการŤตูน แตŠแลšวตŠอไปมานั่งดูวŠาตŠอไปอนาคต
เราจะทําอะไร ก็เลยมานั่งดูในป.ตรี วŠามีคณะอะไรท่ี
เราสนใจบšาง ก็มีสถาปŦตยกรรม” (สถาปนิก 3) 
 ล า ย เ สš น ที่ ถู ก บŠ ม เ พ า ะ จ า ก
สถาบันการศึกษา 
 สถาปนิกเปŨนวิชาชีพเฉพาะ ผูšท่ีประกอบ
วิชาชีพนี้ จําเปŨนจะตšองไดšรับการศึกษาในคณะ
สถาปŦตยกรรมศาสตรŤ  ซึ่ ง โดย ท่ัว ไปหลัก สูตร
สถาปŦตยกรรมศาสตรŤใชšระยะเวลาในการเรียน 
จํานวนท้ังส้ิน 5 ปŘ ท้ังนี้เพื่อใหšมีความเช่ียวชาญทาง
วิ ชา ชีพ  โดยมี สาขาวิ ชาห ลัก  2 ส าขา  คือ  1) 
สาขาวิชาสถาปŦตยกรรม และ 2) สาขาวิชา
สถาปŦตยกรรมไทย  
  “สถาปŦตฯ มีสองแบบนะครับ คือ 
สถาปŦตฯ ท่ัวไป กับสถาปŦตฯ ไทย” (สถาปนิก 1) 
  “ห ลั ก สู ต ร ป ก ติ  จ ะ ทํ า อ อ ฟ ฟŗ ศ 
โรงพยาบาล สํานักงาน หอศิลปş แกลเลอรี่ โรงแรม 
ผมก็ไปทําเจดียŤ โบสถŤ มณฑป” (สถาปนิก 2) 
  “สถาปŦตฯ ไทย จะมีแคŠสองสถาบันท่ี
สอนนะครับ คือท่ีนี่ กับท่ีจุฬา” (สถาปนิก 3) 
 เสšนทางความกšาวหนšาทางอาชีพของ
สถาปนิกไทย 
 ความกšาวหนšาทางวิชาชีพสถาปนิกแตŠละ
สาขานั้นสามารถแบŠงออกไดšเปŨน 3 ระดับหลัก ๆ 
ไดšแกŠ 
  1) สถาปนิกระดับภาคี คือ ผูš ท่ีจบ
การศึกษาดšานสถาปŦตยกรรมศาสตรŤ สามารถสอบขอ
ใบรับรองวิชาชีพสถาปนิกระดับภาคีไดš 
  2) สถาปนิกระดับสามัญ คือ ผูšท่ีเปŨน
สถาปนิกระดับภาคียื่นแสดงผลงานท่ีสรšางออกมา
เปŨนอาคารสถาปŦตยกรรมแลšว โดยมีผลงานเปŨนท่ี
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ประจักษŤก็จะไดšรับการพิจารณาใหšไดšเปŨนสถาปนิก
ระดับสามัญ 
  3) สถาปนิกระดับวุฒิ คือ สถาปนิก
ระดับสามัญท่ียื่นผลงานดšานสถาปŦตยกรรมท่ีมีการ
สรš างจริงแลšว  ( โดยปกติมักจะเปŨนงานอาคาร
สถาปŦตยกรรมท่ีมีมูลคŠาเกิน 100 ลšาน) โดยสŠวนใหญŠ
มักเปŨนสถาปนิกท่ีอยูŠในระบบราชการ  
  “เกณฑŤอยูŠ ท่ีผลงาน ผลงานสรšางจริง 
เปŨนตึกออกมาแลšว เปŗดใชšงานจริง สŠวนมากวุฒิสามัญ
ท่ีไดšจะเปŨนหนŠวยราชการแลšวทําตึกนั่น ตึกนี่” 
(สถาปนิก 1) 
  “สถาปนิกท่ีเปŨนขšาราชการเปŨนสามัญ 
เมื่อ 3-4 ปŘกŠอน เคšาระดมกันขอหมดแลšวตอนนี้ พวก
ผมจะทําอะไรจะไดšยากแลšว ยื่นก็มีขั้นตอนยุŠงยาก
พอสมควร” (สถาปนิก 3) 
 โดยบทบาทหนš า ท่ีของสมาชิกแตŠ ละ
ประเภทก็จะมีบทบาทและอํานาจขอบเขตท่ีแตกตŠาง
กันออกไป อาทิเชŠน สถาปนิกระดับภาคีมีหนšาท่ีใน
การออกแบบงานสถาปŦตยกรรม แตŠเมื่อมีการสรšาง
งานจริงจะตšองมีลายมือช่ือรับรองจากสถาปนิกระดับ
สามัญขึ้นไปเปŨนผูšรับรองตรวจสอบความถูกตšอง
ปลอดภัย 
  “...สถาปนิกวุฒิ ไมŠนŠาจะถึงพันคน แตŠ
สามัญมีหลักพัน เรื่องของเรื่อง คือ  สามัญเนี่ยเวลา
สรšางอาคาร สมมติวŠาหšาง โรงงาน ใหšสามัญเซ็นดŤ 
สามัญไมŠไดšออกแบบ ภาคีออกแบบท้ังส้ิน คือ ถšาพัง
สามัญก็ตšองโดนกŠอน จําเปŨนตšองมีสามัญ ไมŠมีไมŠไดš” 
(สถาปนิก 1) 
 2) กระบวนการถŠายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพสถาปนิก 
 การถŠายทอดทางสังคมในการทํางาน เปŨน
กระบวนการของการถŠายทอดความรูšในวัยผูšใหญŠ 
เพื่อใหšสมาชิกเกิดองคŤความรูšและทักษะในอาชีพนั้น 
ๆ รวมท้ังมีบุคลิกภาพตามบทบาทหนšาท่ีตรงกับ
ลักษณะงาน จนกŠอใหšเกิดเอกลักษณŤแหŠงอาชีพ 
 ผลการศึกษาพบวŠา กระบวนการถŠายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพสถาปนิก มีขšอคšนพบส่ีประเด็น
คือ 1) ประเภทของกระบวนการถŠายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพสถาปนิก 2) ตัวแทนการถŠายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพสถาปนิก 3) กลวิธีในการถŠายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพสถาปนิก และ 4) ผลของการ
ถŠายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพสถาปนิก 
 ประเภทของกระบวนการถŠายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพสถาปนิก 
 กระบวนการถŠายทอดทางสังคมของวิชาชีพ
สถ าป นิ ก ส าม า ร ถ แ บŠ ง เ ปŨ น  2 ป ร ะ เ ภ ท  คื อ 
กระบวนการถŠายทอดทางสังคมโดยตรง โดยเปŨนการ
ถŠายทอดท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีสถาปนิกไดšรับถŠายทอด
โดยตรงทางเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี องคŤความรูš ทักษะ
และเทคนิค จากสถาบันการศึกษา โดยผŠานการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรสถาปŦตยกรรมศาสตรŤ และ
กระบวนการถŠายทอดทางสังคมโดยอšอม เปŨนการ
เรียนรูšท่ีเกิดจากการสังเกตของตัวสถาปนิกเองเปŨน
ลักษณะของ “ครูพักลักจํา” ท้ังนี้เนื่องจากงาน
สถาปŦตยกรรมบางช้ินงานไมŠไดšถูกจัดเก็บไวšเปŨนตํารา 
เอกสาร หลักฐาน หากเกิดจากการฝřกฝนจนเกิด
ทักษะท่ีเช่ียวชาญของตัวแบบ สถาปนิกจึงจําเปŨนตšอง
อาศัยการสังเกตและซึมซับประสบการณŤมาจากครู 
รุŠนพี่ และส่ือตŠาง ๆ 
 ตัวแทนการถŠ ายทอดทางสั งคมเชิ ง
วิชาชีพสถาปนิก 
 ตัวแทนการถŠายทอดทางสังคม (Agents 
of socialization) หมายถึง บุคคล กลุŠมคน หรือ
สถาบัน ท่ีอบรมส่ังสอนและถŠายทอดความเ ช่ือ 
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คŠานิยม เจตคติ บรรทัดฐาน และแบบแผนพฤติกรรม
ใหšกับสมาชิกของสังคม เพื่อใหšสามารถอยูŠรŠวมกันใน
สังคมไดšอยŠางปกติสุข ตัวแทนการถŠายทอดทางสังคม
ท่ีมีอิทธิพลสําคัญในการถŠายทอดใหšสมาชิกสังคม 
ไดšแกŠ ครอบครัว โรงเรียน กลุŠมเพื่อน ศาสนา และ
ส่ือมวลชน สําหรับวิชาชีพสถาปนิกพบวŠาตัวแทนท่ี
สําคัญในการถŠายทอดบทบาท คŠานิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนแบบแผนพฤติกรรมใหšกับสมาชิก 
ไดšแกŠ 
  “รุŠนพี่” ถือเปŨนตัวแทนสําคัญอันดับ
แรกท่ีถŠายทอดท้ังองคŤความรูš ทักษะ และเทคนิค
ทางดšานสถาปŦตยกรรม รุŠนพี่ในท่ีนี้หมายรวมถึงรุŠนพี่
ในขณะท่ีกําลังศึกษาและรุŠนพี่จากสถาบันการศึกษา
เดียวกันท่ีเกิดปฏิสัมพันธŤระหวŠางกันในสถานท่ีทํางาน  
  “อันดับหนึ่งคือรุŠนพี่ รุŠนพี่เปŨนครู ท่ีดี 
สามารถเขšาใจเรา เพราะเปŨนคนวัยใกลš ๆ กับเรา” 
(สถาปนิก 2) 
  “รุŠนพี่นี้มีท้ังรุŠนพี่ท่ีไปทํางานและรุŠนพี่ท่ี
ไปเจอกันในสถานศึกษา ถšาอยูŠในยุคเคšา เคšาจะสอน
หมดเลย ไมŠมีกั๊ก” (สถาปนิก 1) 
  “อาจารยŤ” หรือ สถาบันการศึกษา 
เปŨนตัวแทนสําคัญในการถŠายทอดเนื้อหา แนวคิด 
ทฤษฎีและองคŤความรูšตŠาง ๆทางดšานสถาปŦตยกรรม 
  “คนท่ีสอง คือ อาจารยŤ อาจารยŤนี่เปŨน
วิธีการออกแบบ” “อยŠางผมนี้อายุ 33 ก็ยังเหมือน
นักเรียนอยูŠ  ถš าขอเอŠยปาก อาจารยŤก็จะดูใหš” 
(สถาปนิก 1) 
  “กลุŠมอšางอิง” ไดšแกŠ สถาปนิกผูšมี
ช่ือ เ สียง  หรือ  เปŨนแบบอยŠาง ในการสรš างงาน 
นอกจากนี้กลุŠมอšางอิงยังรวมถึงลักษณะของบริษัท
ดšานการออกแบบท่ีไดšรับการยอมรับในแวดวง
สถาปนิกดšวยกันเอง 
  “พี่...ถือวŠาเปŨนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากใน
ตŠางประเทศ คนไทยดšวยกันอาจไมŠมีใครรูšจัก แตŠถšา
ถามฝรั่งเคšาก็จะ “I don’t know AA, but BB I 
know” เพราะพี่เคšามีผลงานสรšางไวšท้ังในอินเดีย 
เอเชียเต็มไปหมด” (สถาปนิก 3) 
 กลวิธีในการถŠายทอดทางสังคมของ
วิชาชีพสถาปนิก 
 ก ล วิ ธี ก า ร ถŠ า ย ท อ ด ท า ง สั ง ค ม 
(Socialization tactics) เปŨนวิธีการท่ีบุคคลใน
องคŤการจัดประสบการณŤใหšกับคนท่ีจะเปล่ียนจาก
บทบาทหนึ่ ง ไปยั งอีกบทบาทหนึ่ ง  สําหรับการ
ถŠายทอดทางสังคมเชิงอาชีพของสถาปนิก พบวŠา เปŨน
การถŠายทอดท่ีเกิดขึ้น 2 รูปแบบ คือ 1) การถŠายทอด
ทางสังคมแบบเปŨนทางการ เปŨนการถŠายทอดจาก
สถาบันการศึกษาและองคŤกรหรือหนŠวยงานท่ีสังกัด 
ซึ่งไดšแกŠ การศึกษาเลŠาเรียนตามหลักสูตร 4-6 ปŘ การ
เขšารับการฝřกอบรมตามหลักสูตรสถาปŦตยกรรมตŠาง 
ๆ ท่ีจําเปŨน 2) การถŠายทอดทางสังคมแบบไมŠเปŨน
ทางการ ซึ่งไดšแกŠ การสังเกตจากตัวแบบ และการ
ปฏิบัติตามบุคคลตšนแบบ 
 ผลของการถŠายทอดทางสังคมการทํางาน
ของวิชาชีพสถาปนิก 
 จากกระบวนการถŠายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพสถาปนิกทําใหšสถาปนิกไดšเรียนรูšส่ิงตŠาง ๆ อัน
เปŨนประโยชนŤตŠอวิชาชีพ โดยสามารถแบŠงเปŨน 2 
ประเด็น คือ 1) อาชีพและบทบาทหนšาท่ี 2) คŠานิยม
ท่ีถูกถŠายทอด 
  อาชีพและบทบาทหนšาที่  
  อาชีพและบทบาทหนšาท่ี หมายถึง การ
สรšางองคŤความรูšเกี่ยวกับอาชีพสถาปŦตยกรรมและ
ลักษณะงานดšานสถาปŦตยกรรม ไดšแกŠ องคŤความรูš
ข อ ง ส ถ า ปŦ ต ย ก ร ร ม ท่ั ว ไ ป  อ ง คŤ ค ว า ม รูš ข อ ง
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สถาปŦตยกรรมไทย ลักษณะงานของสถาปŦตยกรรมแตŠ
ละประเภท หนšาท่ีของสถาปนิก ซึ่ ง ไดšแกŠ  การ
ออกแบบ การ เขียนแบบ การติดตŠอประสาน
ผูšรับเหมา ฯลฯ  
  “สถาปนิกคลšาย ๆ ทีมฟุตบอล ผมคิด
วŠาทางนี้จะคลšายอเมริกันฟุตบอล คือ ทุกคนเตะไดš
เลŠนไดš  ก็จะเหมือนสถาปนิกท่ัวไป แตŠอเมริกัน
ฟุตบอลก็จะมีทีมรับทีมรุก งานสถาปŦตยŤไทยมักจะ
ออกเปŨนแบบนี้ คนท่ีเกŠงเขียนแบบ ลายจะสูšอีกคน
ไมŠไดš ซึ่งไอšนี่เขียนแบบไมŠไดšละ แตŠเขียนลายเกŠง 
อาจจะตšองใชšระบบนี้ดšวยซ้ํา สุดทšายนอกจากเปŨน
ง านสถาปŦ ตยŤ แลš ว ยั ง เปŨ น ง านป ระ ติม ากร รม
ประกอบดšวย” (สถาปนิก 1) 
  “ก็คือทําทุกอยŠาง หมายถึงวŠาก็ต้ังแตŠ
ดีลกับลูกคšาต้ังแตŠตšน รับโปรแกรมอยŠางโนšนอยŠางนี้ 
เริ่มออกแบบ พัฒนาแบบ ทําแบบ ขออนุญาตทํา
แบบกŠอสรšาง ประมูลงานกŠอสรšาง จนกŠอสรšางแลšวก็
ไปตรวจงานหนš า ไซทŤ  จบจนมัน เปŗด ใชš ง าน ” 
(สถาปนิก 2) 
  “เขียนแบบ ดีไซนŤบšางบางงาน เขียน
แบบ ขึ้นโมเดล เขียน CAD สŠวนเรื่องอะไรตŠาง ๆ พี่
เคšาจัดการหมด” (สถาปนิก 3) 
  คŠานิยมท่ีถูกถŠายทอด 
  คŠานิยม หมายถึง แบบแผนท่ีใชšเปŨน
แนวทางในการปฏิบัติ ท้ังนี้จากผลการศึกษาพบวŠา 
“ความอดทนและความต้ังใจ” เปŨนคŠานิยมท่ีสําคัญ
ของสถาปนิก รวมทั้งการมีคŠานิยมท่ียึดมั่นตามจรรณ
ยาบรรณวิชาชีพ 
   “ความอดทนครับ ผมวŠาทุกอาชีพ
เหมือนกันมีความต้ังใจ ความอดทนท่ีจะทําก็จะ
ประสบความสําเร็จเหมือนกัน มันเปŨนพื้นฐาน” 
(สถาปนิก 1) 
 สรุปไดšวŠากระบวนการถŠายทอดทางอาชีพ
สถาปนิกเปŨนกระบวนการถŠายทอดบทบาทหนšาท่ี 
คŠานิยม และจรรณยาบรรณวิชาชีพสถาปนิก โดยมี
กลวิธีในการถŠายทอดทางสังคมท้ังแบบเปŨนทางการ
และไมŠเปŨนทางการ ผŠานตัวแทนทางสังคมหรือตัว
แบบในการถŠายทอดท่ีสําคัญ ไดšแกŠ กลุŠมเพื่อน และ
อาจารยŤจากสถาบันการศึกษา โดยอาจารยŤถือวŠาเปŨน
บุคคลท่ีมีนัยสําคัญ คือ สามารถเปŨนไดšท้ังตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษาและเปŨนบุคคลตัวอยŠาง  
 3) การรับรูšบทบาทในการเตรียมความ
พรšอมสูŠประชาคมอาเซียน 
 ผลการศึกษาการรับรูšบทบาทในการเตรียม
ความพรšอมสูŠประชาคมอาเซียนของวิชาชีพสถาปนิก 
มีสองประเด็น คือ 1) การรับรูšเชิงนโยบายการ
เคล่ือนยšายแรงงานฝŘมือวิชาชีพสถาปนิก 2) การรับรูš
ความสามารถของวิชาชีพสถาปนิกไทย  
 การรับ รูš เชิงนโยบายการเคลื่อนยšาย
แรงงานฝŘมือวิชาชีพสถาปนิก 
  ผลการศึกษา พบวŠา ผูšใหšขšอมูลสําคัญ
รับรูšเกี่ยวกับบทบาทของสถาปนิกไทยท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการเปŗดเสรีประชาคมอาเซียน แตŠเปŨนการรับรูšใน
เบ้ืองตšนตามส่ือ ตามการประชาสัมพันธŤ  
  “ในปŘแรก ๆ ผมคิดวŠาไมŠมีทางสําเร็จ
หรอกครับ คงตšองใชšเวลา” (สถาปนิก 1) 
  “มันก็ไมŠไดšขนาดนั้น คือผมวŠา ทาง
สมาคมเคšาก็กลัวขšอนี้อยูŠ เคšาต้ัง ผมก็จําไมŠไดš นะวŠามี 
อะไรบšาง ประมาณวŠาต้ังกฎรŠวมกัน เรื่องคŠาตัว 
วิธีการทํางาน เคšามีกฎหมายออกมาเพื่อใหš ใชš
ท้ังหมด 10 ประเทศ” (สถาปนิก 3) 
 และผลการศึกษายังพบวŠา ในขšอกฎหมาย
หรือทางปฏิบัติยังมีปŦญหา ขาดแนวทางท่ีชัดเจนและ
ประกอบกับประเทศไทยแบŠงกลุŠมของสถาปนิกไทย
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ออกเปŨน 3 ประเภท ไดšแกŠ สถาปนิกระดับภาคี 
ระดับสามัญ และระดับวุฒิ ท้ังนี้เมื่อเปŗดเวทีเสรีอาชีพ
อาเซียน พบวŠา สถาปนิกท่ีสามารถกšาวสูŠเวทีอาชีพ
เสรีในระดับอาเซียนนั้น ตšองเปŨนสถาปนิกในระดับ
สามัญขึ้นไปเทŠานั้น  
  “ผมรูšวŠาเรื่องท่ีนŠาตกใจ เพราะผมคุย
กับ (บุคคลอšางอิง) ท่ีเคšาเปŨนคนรŠาง คือสถาปนิกจะมี
ภาคีสถาปนิก จบใหมŠสอบไดšเปŨนภาคี ภาคีเสร็จแลšว 
มีงานสามแบบไปยื่นเปŨนสามัญ สามัญกลายเปŨนวุฒิ 
พี่คนนี้เปŨนวุฒิเคšาอธิบายวŠา ไอšท่ีเขšามาทํากับเราไมŠมี
ปŦญหาหรอก เชŠน สิงคโปรŤเขšามาทํางานเนี่ย เคšาจะมี
เปŨนระดับของเคšา คลšายกับท่ีผมบอก แตŠเราไปเนี่ย
จะเกิดการยอมรับวŠาคนท่ีเปŨนสามัญเทŠานั้น ถึงจะไป
ไดšตšองมีประสบการณŤ การทํางานมาระยะหนึ่ง ไอš
ระยะนึงผมวŠานŠาจะ 20 ปŘ” (สถาปนิก 1) 
  “ตอนนี้ ก ฎหมาย ตัวนี้ มี ปŦญหาอยูŠ 
เพราะผมคุยกับคนเขียนกฎหมายกลายเปŨนวŠาสมมติ
วŠามาทํางานหšางตšองมีสามัญไทยประกบคนหนึ่ง รูšสึก
จะเปŨน senior เทŠานั้นท่ีขšามมาทําไดš กฎหมายตัวนี้
จะมีปŦญหามาก เพราะไมŠงั้นเด็กจบใหมŠขšามไปทํา
ไมŠไดš เปŨนไดšแคŠลูกจšาง” (สถาปนิก 1) 
  “ใบรับรองจากสมาคมท่ีเขšารŠวมอีก ผม
วŠาจะตšองมีสมาคม หรือวŠาเปŨนหนŠวยงานอะไรของ
สถาปนิกไทยกŠอนผŠานตรงนี้กŠอน” (สถาปนิก 1) 
 การ รับ รูš ความสามารถของวิชาชีพ
สถาปนิกไทย 
 ขšอคšนพบจากการศึกษาจุดเดŠน จุดดšอย 
และขšอไดšเปรียบเสียเปรียบ ระหวŠางสถาปนิกไทยกับ
สถาปนิกในประเทศอาเซียน พบวŠา สิงคโปรŤ ถือไดšวŠา
เปŨนชาติท่ีมีอาชีพสถาปนิกท่ีไดšรับการยอมรับมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้เพราะมีจุดเดŠนในเรื่องของการบริหาร
จัดการระบบวิชาชีพ รวมท้ังความสามารถในการ
ประชาสัมพันธŤ และการไดšรับการสนับสนุนจาก
หนŠวยงานหรือองคŤกรมี่เกี่ยวขšองในการสŠงเสริมใหš
สถาปŦตยกรรมของสิงคŤโปรŤเปŨนท่ีรูšจักในวงกวšาง 
  “สิงคโปรŤ เกŠงเรื่องสถาปŦตยกรรม เชŠน 
โรงพยาบาล” (สถาปนิก 1)  
  “สิงคโปรŤ เคš าสรš างแบรนดŤ ตั ว เอง
แข็งแรงมาก” “เคšาเปŨนระบบ” (สถาปนิก 2) 
 ขšอไดšเปรียบท่ีทําใหšงานสถาปŦตยกรรม
ไดšรับการยอมรับและมี ช่ือเสียงในระดับโลก คือ 
สถาปนิกสิงคโปรŤนอกจากมีการสรšางงานดšาน
สถาปŦตยกรรมท่ีโดดเดŠนแลšว ยังมี เรื่องของการ
เผยแพรŠผลงานผŠานส่ือตŠาง ๆ อาทิเชŠน มีหนังสือดšาน
งานสถาปŦตยกรรมของตนเองเผยแพรŠไปยังประเทศ
อื่น ๆ 
  “กŠอนท่ีเคšาจะมีโอกาสไดšทําอะไรพวก
นั้น เคšาก็ทําในบšานเคšาเนี่ยแหลŠะ สมมติเคšาทําแคŠ
บšานพักอาศัย ซึ่งเปŨนบšานท่ีงานออกแบบดี ซึ่งไมŠไดš
บอกวŠาเมืองไทยไมŠมี ไทยมีแตŠวŠาตัวนี้เคšาขายเอง เคšา
หาทางโปรโมท พรี เซนตŤงานของเคšาท่ีทําแลšว” 
(สถาปนิก 2) 
 สําหรับสถาปนิกไทยมีจุดเดŠน คือ ดšานการ
ออกแบบ หรือ Design ถือไดšวŠางานออกแบบ
สถาปŦตยกรรมของไทยไดšรับการยอดรับวŠามีทักษะ
ฝŘมือดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเวที
อาเซียน นอกจากนี้สถาปนิกไทยคŠาจšางถูกกวŠาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาปนิกจากสิงคโปรŤ แตŠขšอจํากัด
ของสถาปนิกไทย คือ การขาดหนŠวยงานหรือองคŤกร
ท่ีสนับสนุนดšานการเผยแพรŠผลงานออกสูŠวงกวšางใน
เวทีระดับโลก 
  “เราก็ไมŠไดšดšอยกวŠาเคšาหรอก แตŠของ
ไทยอาจทํางานแบบไมŠไดšคํานึงถึงเรื่องนี้มากนัก” 
(สถาปนิก 2) 
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  “ผมคิดวŠาสิงคโปรŤมัน present ดี จริง 
ๆแลšว designer ท่ีกองอยูŠท่ีนั่นเปŨนคนไทย คŠาตัวถูก 
แตŠฝŘมือดี คนไทย design เกŠง” (สถาปนิก 1) 
 สรุปไดšวŠาการดําเนินการเปŗดเสรีอาชีพ
สถาปนิกดังกลŠาวยังตšองอาศัยระยะเวลาในการ
ดํา เนินการ  ท้ั งดš านการบริหาร จัดการระบบ 
มาตรฐานวิชาชีพเดียวกันในระดับสากล ตลอดจนขšอ
กฎหมายท่ีเกี่ยวขšองในการท่ีจะทําใหšอาชีพสถาปนิก
ไทยประสบความสําเร็จในเวทีระดับอาเซียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การเขšาสูŠเสšนทางอาชีพสถาปนิก 
 เหตุผลในการตัดสินใจเริ่มเขšาสูŠวิชาชีพ
สถาปนิกท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ คือ การชอบวาดรูป 
ซึ่งเหตุผลดังกลŠาวสามารถอธิบายไดšดšวยทฤษฎีการ
เลือกอาชีพของฮอลแลนดŤ (Holland, 1973 อšางใน 
นวลสิริ เปาโรหิตยŤ, 2544) ฮอลแลนดŤไดšกลŠาวถึงการ
เลือกอาชีพวŠา การเลือกอาชีพ คือ การกระทําท่ี
สะทšอนใหšเห็นถึงแรงจูงใจ ความรูš บุคลิกภาพ และ
ความสามารถของบุคคล ซึ่งสŠงผลใหšบุคคลมีความพึง
พอใจในการทํางาน หรือลักษณะงานท่ีใกลšเคียงกับ
บุคลิกภาพของตน โดยฮอลแลนดŤไดšแบŠงบุคลิกภาพ
ออกเปŨน 6 แบบ ไดšแกŠ Realistic (นักปฏิบัติ ) 
Investigative (นักคิด) Artistic (นักสรšางสรรคŤ) 
Social (นักชŠวยเหลือ) Enterprising (นักจูงใจ) และ 
Conventional (นักจัดระเบียบ) ซึ่งอาชีพสถาปนิก
จะสอดคลšองกับบุคลิกภาพแบบ Artistic หรือ นัก
สรšางสรรคŤ ท่ีจะมีลักษณะชอบศิลปะ มีความสนใจใน
อาชีพประเภทงานศิลปะ มีจินตนาการ นอกจากนั้น
ยังสามารถอธิบายดšวยทฤษฎีความตšองการทางอาชีพ
ของฮอพพอค (Hopock, 1967; อšางใน สุธีรา สอาด
สุด, 2545) ท่ีวŠาการรูšจักความสามารถของตนเอง
อยŠางแทšจริง รวมท้ังเขšาใจในความสนใจ ความถนัด 
และลักษณะนิสัยของตน จะชŠวยใหšบุคคลเลือกอาชีพ
ไดšอยŠางถูกตšองและเหมาะสม จึงอาจกลŠาวไดšวŠา
บุคลิกภาพเปŨนปŦจจัยหนึ่งท่ีสŠงผลตŠอการเลือกอาชีพ
ของบุคคล 
 การถŠายทอดทางสังคมในการทํางานของ
วิชาชีพสถาปนิก 
 จากขšอคšนพบแสดงใหšเห็นวŠากระบวนการ
ถŠายทอดทางสังคมของวิชาชีพสถาปนิกมีท้ังการ
ถŠายทอดทางสังคมโดยทางตรง และโดยทางอšอม 
(จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2552) การถŠายทอด
ทางตรงของวิชาชีพสถาปนิกคือการไดšรับความรูš
โดยตรงจากการถŠายทอดของอาจารยŤตามหลักสูตร
การเรียนในสถาบันการศึกษา ซึ่งการเรียนรูšองคŤ
ความรูšเหลŠานั้นเปŨนการบอกกลŠาวอยŠางชัดเจนถึง
วัตถุประสงคŤและจุดมุŠงหมาย (งามตา วนินทานนทŤ , 
2537) นั่นคือกŠอใหšเกิดความรูšเกี่ยวกับสถาปŦตยกรรม
เพื่อท่ีจะนําไปตŠอยอดใชšประโยชนŤไดšจริงจากการ
ทํางาน สําหรับการถŠายทอดทางสังคมโดยทางอšอม
นั้นคือ การเรียนรูšท่ีเกิดจากตัวสถาปนิกเองผŠานการ
สังเกตจากอาจารยŤ เพื่อการฝřกฝนทักษะจนเกิดความ
เช่ียวชาญและชํานาญ เปŨนการรับรูšโดยท่ีผูšถŠายทอด 
หรืออาจารยŤไมŠ ไดšมีการรูš ตัว  มี เฉพาะผูš รับการ
ถŠายทอด หรือสถาปนิกเทŠานั้นท่ีจะรับรูš สังเกต และ
ซึมซับองคŤความรูšตŠาง ๆ ไปเอง (งามตา วนินทานนทŤ, 
2537) จะเห็นไดšวŠาสถาปนิกตšองอาศัยการถŠายทอด
ทางสังคมท้ัง 2 รูปแบบ ผสมผสานกันไป เนื่องจาก
หากมีการเรียนรูšผŠานการถŠายทอดทางสังคมโดย
ทางตรงเพียงอยŠางเดียวก็จะขาดการฝřกฝนการปฏิบัติ 
ทําใหšไมŠมีทักษะในการทํางาน และหากมีเพียงการ
เรียนรูšผŠานการถŠายทอดทางสังคมโดยทางอšอมก็จะ
ทําใหšสถาปนิกขาดองคŤความรูšท่ีสําคัญและจําเปŨนใน
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การท่ีจะเปŨนพื้นฐานเพื่อนําไปฝřกฝนเพื่อการเพิ่มพูน
ทักษะตŠอไป  
 นอกเหนือจากกระบวนการถŠายทอดทาง
สังคมในวิชาชีพสถาปนิกแลšว ยังพบวŠากลวิธีการ
ถŠ า ยทอ ดทาง สั ง คมข อง วิ ช า ชีพสถาปนิ กก็ มี
ความสําคัญ โดยพบกลวิธีการถŠายทอดทางสังคม 2 
รูปแบบดšวยกัน คือ การถŠายทอดทางสังคมแบบเปŨน
ทางการ (Formal) และการถŠายทอดทางสังคมแบบ
ไมŠเปŨนทางการ (Informal) (Van Mannen; & 
Schein, 1979; อšางถึงใน จรัล อุŠนฐิติวิฒนŤ, 2548) 
ท้ังนี้การถŠายทอดทางสังคมแบบเปŨนทางการตามท่ี 
แวน มาเนน และ ชีน ไดšกลŠาวไวš คือ การถูกจัดใหšเขšา
รŠวมกิจกรรมท่ีจัดใหšอยŠางชัดเจน หรือมีโปรแกรมการ
ฝřกอบรมที่เปŨนทางการอยŠางชัดเจน โดยสอดคลšองกับ
ส่ิงท่ีสถาปนิกจะตšองมีการเรียนรูšกŠอนการเขšาสูŠวิชาชีพ
การเปŨนสถาปนิกจริง ๆ โดยเริ่มจากการเรียนตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา ใหšครบตามจํานวน
วิชา หนŠวยกิต และกิจกรรมท่ีสถาบันการศึกษาบังคับ 
นอกจากนั้นแลšวเมื่อออกมาสูŠการทํางานตามท่ีผูšใหš
ขšอมูลไดšกลŠาวไวšวŠาจะตšองมีการออกไปอบรม ออกไป
ฟŦงบรรยายพิเศษตŠาง ๆ เพื่อเพิ่มองคŤความรูš ท่ีจะ
สามารถนําไปปรับใชšในการทํางานไดš สŠวนการ
ถŠายทอดทางสังคมแบบไมŠเปŨนทางการ เปŨนการ
ถŠายทอดทางสังคมท่ีไมŠเฉพาะเจาะจง ไมŠมีการจัด
โปรแกรมท่ีชัดเจน การเรียนรูšจะเกิดจากการลองผิด
ลองถูก (Van Mannen; & Schein, 1979; อšางถึงใน 
จรัล อุŠนฐิติวิฒนŤ, 2548) เชŠนเดียวกับอาชีพสถาปนิก
ท่ีจะตšองมีการลองผิดลองถูกจากการฝřกฝนทักษะใน
การปฏิบัติ สถาปนิกแตŠละคนจะผŠานการเรียนรูšท่ีไมŠ
เฉพาะเจาะจงคือ การสังเกตผŠานการทํางานของ
อาจารยŤ หรือรุŠนพี่ การทดลองทํางาน ออกแบบงาน
ตŠาง ๆ เพื่อใหšเกิดทักษะจากการฝřกฝนจนเกิดความ
ชํานาญ จากท้ังกระบวนการถŠายทอดทางสังคม และ
กลวิธีการถŠายทอดทางสังคมลšวนแลšวแตŠตšองอาศัย
ตัวแทนในการถŠายทอด ซึ่งนับวŠาเปŨนปŦจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีจะชŠวยผลิตสถาปนิกออกสูŠวิชาชีพ
สถาปนิกตŠอไป 
 ตัวแทนในการถŠายทอดท่ีพบจากการศึกษา 
คือ รุŠนพี่ ซึ่งเปŨนตัวแทนในการการถŠายทอดท่ีสําคัญ
ท่ีสุด สถาปนิกจะไดšรับการถŠายทอดท้ังองคŤความรูš
ทางดšานแนวคิด ทฤษฎี และองคŤความรูšในการฝřกฝน
ทักษะ ตลอดจนเทคนิคตŠาง ๆ ในการทํางาน หาก
พิจารณาจะพบวŠาส่ิงท่ีสถาปนิกไดšรับการถŠายทอด
จากรุŠนพี่นั้นก็ คือ ส่ิง เดียวกันกับท่ีอาจารยŤเปŨนผูš
ถŠายทอดใหšแกŠสถาปนิกแตŠละคน ซึ่งก็คือ แนวคิด 
ทฤษฎี ความรูšตŠาง ๆ ท้ังในสŠวนของความรูšดšาน
วิชาการรวมถึงการฝřกปฏิบัติเพื่อกŠอใหšเกิดทักษะ แตŠ
การท่ีรุŠนพี่เปŨนตัวแทนในการถŠายทอดท่ีมีความสําคัญ
กวŠาอาจารยŤท่ีพบในการศึกษาก็เนื่องมาจากอายุ หรือ
วัยท่ีใกลšเคียงกัน ทําใหšการพูดคุย การปรึกษาทําไดš
งŠายกวŠานั่นเอง แตŠอยŠางไรก็ดีอาจารยŤก็ยังเปŨนตัวแทน
ในการถŠายทอดท่ีสําคัญ เนื่องจากนอกจากเนื้อหา 
ความรูš ท่ีจะไดšถŠายทอดใหšแลšว อาจารยŤยังเปŨนผูš
ปลูกฝŦงคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตรวมไป
ถึงการทํางานอีกดšวย (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 
2552) และอาจารยŤยังนับเปŨนตัวแทนในการถŠายทอด
ท้ังจากสถาบันการศึกษาและเปŨนบุคคลตัวอยŠาง 
นอกจากนั้นยังมีตัวแทนในการถŠายทอดอีกหนึ่งตัว
แทนท่ีมีสŠวนสรšางสถาปนิกขึ้นมา คือ กลุŠมอšางอิง ผูšท่ี
เปŨนตัวแบบในการสรšางสรรคŤผลงาน เปŨนผูšชŠวยสรšาง
แรงบันดาลใจ กลŠาวคือ เปŨนสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียง 
หรือมีผลงานเปŨนสถาปนิกตšนแบบท่ีเปŨนท่ีรูšจักและมี
ความนŠาสนใจ เปŨนบุคคลท่ีกŠอใหšเกิดการเรียนรูšผŠาน
การถŠายทอดทางสังคมโดยทางอšอม เนื่องจาก
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สถาปนิกตšนแบบเหลŠานี้จะไมŠไดšมีการรูšตัววŠาตนไดš
ถŠายทอดความรูšอะไรใหšแกŠผูšอื่น แตŠสถาปนิกท่ีมีความ
สนใจในงานของสถาปนิกตšนแบบจะมีการสังเกต 
จดจํา และซึมซับเอาความรูšตŠาง ๆ ไปใชšในการฝřกฝน
พัฒนาตนเอง (งามตา วนินทานนทŤ, 2537)  
 ผลของการถŠายทอดทางสังคมการทํางาน
ของวิชาชีพสถาปนิก  
 หลังจากท่ีสถาปนิกผŠานการถŠายทอดทาง
สังคมของวิชาชีพแลšวนั้น สถาปนิกจะไดšเรียนรูšท้ังใน
สŠวนขององคŤความรูš ท้ังในสŠวนของแนวคิด ทฤษฎี 
และการฝřกฝนทักษะ ซึ่งจากความรูšดังกลŠาวจะเปŨน
ประโยชนŤตŠอไปในการทํางานของสถาปนิก จาก
การศึกษาพบวŠาผลท่ีไดšจากกระบวนการถŠายทอดทาง
สังคมในการศึกษาครั้งนี้ ไดšแกŠ ความรอบรูšเกี่ยวกับ
องคŤการ ความรอบรูšในงาน และความชัดเจนใน
บทบาท (จรัล อุŠนฐิติวิฒนŤ, 2548) จากการศึกษา
พบวŠาสถาปนิกมีความรอบรูšเกี่ยวกับองคŤกรในสŠวน
ของคŠานิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพบคŠานิยม
ท่ีไดšรับการถŠายทอดกันมาคือ ความอดทนและความ
ต้ังใจในการทํางาน และส่ิงสําคัญท่ีถือเปŨนปŦจจัยหนึ่ง
ของการเปŨนวิชาชีพสถาปนิก คือ จรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีไดšรับการถŠายทอดผŠานกระบวนการถŠายทอด
ของวิชาชีพสถาปนิก ซึ่งสอดคลšองกับบางสŠวนท่ี มอริ
สัน (Morrison, 2002 : 1150) ไดšกลŠาวถึงความรูš
เกี่ยวกับองคŤการวŠา เปŨนความรูšท่ีเกี่ยวกับบริบทของ
องคŤการในเรื่องตŠาง ๆ ไมŠวŠาจะเปŨน บรรทัดฐานทาง
สังคม การเมือง ความสัมพันธŤระหวŠางบุคคล ภาษา
เฉพาะ เปŜาหมายองคŤการ ประวัติองคŤการ คŠานิยม 
และนโยบายขององคŤการ  
 การท่ีสถาปนิกมีความเขšาใจในภาระงาน
ของตน กลŠาวคือ ขั้นตอนกระบวนการในการทํางาน 
ต้ังแตŠการพูดคุยรับงานจากลูกคšา ออกแบบไปจนถึง
กระบวนการกŠอสรšางจนแลšวเสร็จและมีการตรวจงาน 
รูšวŠาตนเองมีหนšาท่ีตšองทําอะไร มีความเขšาใจในงาน
และสามารถแกšไขเมื่อตšองพบกับปŦญหาในการทํางาน
ไดš ซึ่งเปŨนขšอคšนพบท่ีจากการศึกษาครั้งนี้และมีความ
สอดคลšองกับท่ี มอริสัน (Morrison, 2002 : 1150) 
ไดšกลŠาวถึงความรอบรูšในงานวŠา เปŨนความรูšวŠาจะ
ทํางานช้ินหนึ่งไดšอยŠางไร ซึ่งหมายรวมไปถึงความ
เขšาใจในหนšาท่ี เขšาใจในภาระงานท่ีไดšรับมอบหมาย 
สามารถจัดการแกšไขกับปŦญหา ตลอดจนความเขšาใจ
ในวิธีการใชšอุปกรณŤในการทํางาน นอกจากนั้นยังพบ
ความชัดเจนในบทบาทของการเปŨนสถาปนิก โดย
บทบาทของสถาปนิกจากการศึกษา คือการทํางานใหš
สําเร็จตามเปŜาหมาย และตามความพึงพอใจของ
ลูกคšา ท้ังนี้บทบาทดังกลŠาวอธิบายไดšตามทฤษฎี
บทบาทเชิงปฏิ สังสรรคŤ  ( Interactional role 
theory) โดยอธิบายวŠาบทบาทเกิดมาจากการเรียนรูš
เมื่อมีการพบปะกับผูšอื่น จึงรูšถึงความคาดหวังของ
บุคคลอื่นแลšวมากําหนดพฤติกรรมของตน (Stryker; 
& Statham, 1985) กลŠาวคือการท่ีสถาปนิกรับรูš
ความคาดหวังจากลูกคšาท่ีตนรับงานมาจะสŠงผลตŠอ
บทบาทของสถาปนิก และสŠงผลตŠอการทํางานอยŠาง
เต็มท่ี เต็มความสามารถ และมีสŠวนใหšการทํางาน
สามารถสําเร็จลุลŠวงไปไดšดšวยดี 
 บทบาทของการเปŨนสถาปนิกในการ
เตรียมความพรšอมเขšาสูŠประชาคมอาเซียน   
 จากการศึกษาพบวŠา ในสŠวนของการรับรูš
ขšอมูลในการเตรียมตัว เตรียมความพรšอมเพื่อเขšาสูŠ
ประชาคมอาเซียนนั้น สถาปนิกเองยังขาดการยังขาด
ความเขšาใจท่ีแทšจริง  มี เพียง ส่ิง ท่ีไดšรับรูšจากส่ือ
ประชาสัมพันธŤเทŠานั้น อยŠางไรก็ตามสถาปนิกเองก็มี
ความตระหนักถึงจุดดี จุดเดŠน และขšอดšอยของงาน
สถาปนิกในประเทศไทย โดยจุดเดŠนของงานสถาปนิก
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ไทย คือ ดšานการออกแบบ หรือ design งาน
ออกแบบสถาปŦตยกรรมของไทยไดšรับการยอมรับวŠามี
ทักษะฝŘมือดี ซึ่งสอดคลšองกับการประเมินของ รัชด 
ชมพูนิช (สถาบันระหวŠางประเทศเพื่อการคšาและการ
พัฒนา, 2555) ท่ีไดšกลŠาวถึงขšอดีของสถาปนิกไทยวŠา
มีหลายประการดšวยกัน เชŠน ความสามารถในการ
ออกแบบในสŠวน Design Approach, Hospitality, 
Culture และ Vernacular แตŠในสŠวนของคŠาจšาง
มุมมองของสถาปนิกจากการศึกษามองวŠา เปŨนขšอ
ไดšเปรียบของสถาปนิกไทยท่ีอัตราคŠาจšางถูกกวŠาหาก
เทียบกับคุณภาพในการทํางาน แตŠ รัชด ชมพูนิช 
มองวŠา การท่ีคŠาออกแบบของไทยตํ่าท่ีสุดในโลกนั้น
เปŨน 1 ใน 10 จุดอŠอนของสถาปนิกไทย (สถาบัน
ระหวŠางประเทศเพื่อการคšาและการพัฒนา, 2555) 
ซึ่งก็เปŨนการมองเรื่องกันคนละมุมมอง อยŠางไรก็ดีส่ิง
ท่ีจะช้ีวัดไดšจริง ๆ ก็คือเมื่อเวลาของการทํางานอยŠาง
เสรี ในประประชาคมอาเซียนมาถึงนั่นเอง สŠวน
ขšอดšอยท่ีสถาปนิกมองเห็นก็คือการนําเสนองานของ
สถาปนิกไทย ซึ่งเปŨนส่ิงท่ีเสียเปรียบประเทศสิงคโปรŤ
คŠอนขšางมาก เนื่องจากสิงคโปรŤเปŨนประเทศท่ีมีการ
เผยแพรŠผลงานผŠานส่ือตŠาง ๆ มากมาย เปŨนการแสดง
ใหšเห็นเอกลักษณŤของการออกแบบของสถาปนิก
สิงคโปรŤ  วรรณพร พรประภา (สถาบันระหวŠาง
ประเทศเพื่อการคšาและการพัฒนา, 2555) ก็ไดšใหš
ทัศนะเกี่ยวกับปŦจจัยสูŠความสําเร็จของสถาปนิกใน
โลกเปŗดเสรี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การสรšาง อัตลักษณŤ 
( Identity) ของงานสถาปนิกของไทยเรา หาก
สถาปนิกมีการสรšางเอกลักษณŤและรูš จั กนําเสนอ
ผลงานของตนเองผŠานส่ือตŠาง ๆ ประเทศไทยเราก็จะ
คงไมŠช่ือเสียงไมŠแพšประเทศสิงคโปรŤ แตŠจากการศึกษา
พบวŠาสถาปนิกไทยยังขาดหนŠวยงานหรือองคŤกรท่ี
สนับสนุนดšานการเผยแพรŠผลงานออกสูŠวงกวšางในเวที
ระดับโลก ซึ่งถือเปŨนอีกหนึ่งขšอดšอยของงานสถาปนิก
ไทยท่ีจะไปตšอสูšกับโลกของการทํางานในประชาคม
อาเซียน 
 
ขšอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุŠงหมายเพื่อทําความ
เขšาใจกระบวนการถŠายทอด ในมิติกลวิธีในการ
ถŠายทอด ตัวแทนการถŠายทอด และผลท่ีไดšจากการ
ถŠายทอด รวมถึงการเตรียมตัวเขšาสูŠประคมอาเซียน
ของวิชาชีพสถาปนิก อยŠางไรก็ดียังมีขšอมูลอีกหลาย
สŠวนท่ีนŠาสนใจเกี่ยวกับการถŠายทอดทางสังคมของ
วิชาชีพสถาปนิก เนื่องจากสถาปนิกถือเปŨนหนึ่งใน
วิชาชีพท่ีจะเขšาเปŨนวิชาชีพเสรีของประชาคมอาเซียน
ตŠอไป ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทําเขšาใจถึง
จุดแข็งและจุดอŠอนของวิชาชีพนี้ จะเปŨนประโยชนŤตŠอ
การนําไปพัฒนากระบวนการในการถŠายทอดองคŤ
ความรูšของวิชาชีพสถาปนิกต้ังแตŠในสถาบันการศึกษา 
ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะการฝřกฝนปฏิบัติงาน
เพื่อใหšวิชาชีพสถาปนิกของไทยมีความสามารถ มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ 
ในประชาคมอาเซียนไดš ขšอมูลจากการศึกษาครั้งนี้
นŠาจะนําไปตŠอยอดในการศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของ
การเปŨนสถาปนิกในองคŤการ บริษัท หรือหนŠวยงาน
ภาครัฐ ถือเปŨนหนŠวยงานท่ีมีกําลังในการจะพัฒนา
ตนเองกšาวสูŠประชาคมเสรีอาเซียนไดš ซึ่งจะเปŨน
ประโยชนŤอยŠางยิ่งตŠอวงการวิชาชีพสถาปนิกไทย 
 
ขšอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 
 จากขšอมูลท่ีไดšทําใหšทราบวŠาสถาปนิกไทย
เองยังขาดความเขšาใจในบทบาทของตนเมื่อจะกšาว
ผŠานเขšาสูŠประชาคมอาเซียน ดังนั้นการกระตุšนใหš
สถาปนิกไทยไดšตระหนักถึงบทบาทและหนšาท่ีของตน
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ท่ีจะมีสŠวนสําคัญในการทําใหšสถาปนิกไดšทํางานของ
ตนใหšมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชนŤ
ขอ ง ตั ว สถ าป นิ ก เ อ ง  แ ละ เพื่ อพั ฒน า ทั กษ ะ
ความสามารถท่ีจะเขšาไปแขŠงขันกับสถาปนิกจากชาติ
อื่น ๆ เมื่อกšาวเขš าสูŠประชาคมอาเซียนอีกดšวย 
นอกจากนั้นแลšวสภาสถาปนิกตšองเขšามามีบทบาท
เพื่อชŠวยเหลือในการเตรียมตัว เตรียมรับมือกับการ
แขŠงขันจากตŠางชาติ ซึ่งจากการคšนควšาขšอมูลพบวŠา
สภาสถาปนิกไดšมีการเตรียมขšอมูลตŠาง ๆ ท่ีจะพรšอม
รั บ กั บ ป ร ะ ช ม ค ม อ า เ ซี ย น  แ ตŠ ยั ง ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธŤ ทําความเขšาใจกับสถาปนิกในภาค
สŠวนยŠอย ๆ ดังนั้น หากขšอมูลท่ีสภาสถาปนิกไดš
เตรียมไวšแลšวมีการเผยแพรŠทําความเขšาใจใหšแกŠ
สถาปนิกแตŠละคนยŠอมทําใหšวิชาชีพสถาปนิกไทย
สามารถมีความพรšอมในกšาวเดินเขšาสูŠประชาอาเซียน
ไดšสมภาคภูมิ 
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